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Od 21. do 28. srpnja 2012. godine, održana je konferencija mladih, model Ujedinjenih 
naroda u Sofiji, Sofia International Model United Nations (SOFIMUN). Model Ujedinjenih 
naroda je jedinstvena prilika za studente da, kroz simulaciju rada odbora UN-a, iskuse i 
pobliže se upoznaju s radom međunarodne organizacije Ujedinjenih naroda i pojedinih 
tijela koja djeluju u njenom okviru.
Model UN-a u Sofiji održan je petu godinu zaredom te je okupio pedesetak studenata 
iz cijelog svijeta. Tako su, primjerice, na konferenciji sudjelovali studenti iz Bugarske, Ru-
munjske, Hrvatske, Ukrajine, Gruzije, Grčke, Moldavije, Rusije, Njemačke, Italije, Nizozem-
ske, Makedonije, Egipta, Sudana, Ekvadora, Indonezije, kao i delegacija od petnaestak 
studenata sa Sveučilišta Georgetown iz Dohe u Kataru.
Simulirano je zasjedanje četiri tijela UN-a: Vijeća sigurnosti, Vijeća za ljudska prava, 
Ekonomskog i socijalnog vijeća, UN Global Compact-a te pored toga i  Vijeća ministara 
Europske unije. Mi smo sudjelovale u simulaciji rada UN Global Compact-a (UNGC) i to 
kao delagati National Bussiness Initiative, iz Južne Afrike i Global Network for Peace and 
Anticorruption Initiative, iz Nigerije.
Kroz pet dana, svaki je odbor imao zadatak donijeti dvije rezolucije koje su se odnosile 
na jednu od tema, o kojima su delegati raspravljali na sjednicama. Ono što prepoznajemo 
kao pravu vrijednost sudjelovanja na ovakvoj konferenciji jesu brojna znanja koja smo 
ovom prigodom stekle kroz upoznavanje s radom UN-a i njegovih tijela, kao i  procedurom 
donošenja rezolucija, koja je bila identična s onom koja se primjenjuje u UN-u. 
Teme o kojima se raspravljalo u okviru UN Global Compact-a, bile su: „Transparentnost 
i odgovornost na svjetskom tržištu“ i „Suzbijanje diskriminacije prilikom zapošljavanja“. U 
okviru konferencije, također smo imale priliku čuti predavanje predstavnice UNGC-a u Bu-
garskoj, o problemima i izazovima koji stoje pred radom te organizacije. Deset delegata je, 
zastupajući poziciju dodijeljene organizacije i njezine interese, tijekom pet dana debatiranja 
i raspravljanja donijelo dvije odluke. Za razliku od ostalih tijela,  UNGC je bio specifičan po 
tome što su u njegovu radu delegati predstavljali pojedine organizacije iz različitih zemalja 
koje djeluju u njezinom okviru.
Svi sudionici su bili smješteni u hotelu u neposrednoj blizini Nacionalne palače kultu-
re, u središtu Sofije, u kojoj je bila i održana sama konferencija.  Od  prvog  dana, kad je 
održano svečano otvaranje konferencije, nakon kojega je priređena večera u obližnjem bu-
garskom restoranu, gdje smo imali prilike međusobno se upoznati i družiti, pa tijekom svih 
preostalih sedam dana, organizatori su nam priredili bogat popratni društveno - zabavni 
program, kao i obilaske grada sa vodičem i razgledanje lokalnih znamenitosti. Svake ve-
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čeri je, za sudionike i organizatore, bila organizirana tematska večer. Tako je drugu večer 
bila priređena zabava na kojoj su svi sudionici morali doći odjeveni u boje  svoje zemlje ili 
zemlje koju su kao delegati predstavljali na konferenciji.  
Većinu vremena  proveli smo na zasjedanjima u raspravama koje su trajale od 9 do 
18 sati, uz pauze za kavu i ručak. Iako na prvi pogled izgleda naporno, vrijeme je uistinu 
proletjelo. Nakon završenih zasjedanja uputili bismo se u hotelske sobe pripremajući se za 
tematsku zabavu predviđenu za tu večer. Uz sve navedeno, vrijedi spomenuti da su nas 
organizatori treću večer odveli u tradicionalni bugarski restoran gdje smo imali priliku ispro-
bati razne specijalitete i okusiti njihovu kuhinju koja nam se izuzetno svidjela.
Zadnji dan, po završetku same konferencije, održana je svečana dodjela nagrada naj-
boljim delegatima pojedinih odbora. Šaljive nagrade, poput „uspavana ljepotica“, „najbolja 
frizura“, „najbolje odjeveni delegat“, „najljepši osmijeh“, unutar pojedinih odbora, također, 
nisu izostale. Navečer je priređena i gala večera, izvan grada, u prelijepom restoranu uz 
jezero, nakon koje se sve nastavilo na zabavi koja je potrajala do ranih jutarnjih sati. 
Sudjelovanje na SOFIMUN-u za nas predstavlja jedinstveno iskustvo jer smo, pored 
stečenih novih znanja o radu Ujedinjenih naroda, provele nezaboravnih tjedan dana u So-
fiji, imajući priliku upoznati povijest tog grada i bugarsku kulturu, ali i sklopiti divna prija-
teljstva s mladima iz različitih kultura i cijelog svijeta.  Nadamo se da ćemo ovim kratkim 
izvještajem zainteresirati studente i potaknuti ih da iskoriste ovu mogućnost i priliku te 
odluče i sami sudjelovati na jednoj od mnogih konferencija modela UN-a. 
Posebno izdvajamo i preporučujemo SOFIMUN jer vam na osnovi vlastitog iskustva 
jamčimo da će vam ostati u prelijepom sjećanju.
